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La investigación ha determinado el problema, ¿Qué grado de relación existe el 
liderazgo docente y la inteligencia emocional que presentan los estudiantes del (CETPRO) 
“Santísima trinidad” de Lurín? , teniendo como objetivo general el siguiente: Determinar 
el grado de relación existe entre el liderazgo docente y la inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes del CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín y la siguiente 
hipótesis, Existe relación significatica entre el liderazgo y la inteligencia que presentan los 
estudiantes del CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín, de lo cual se obtuvo las 
siguientes conclusiones: Existe  un  liderazgo docente  bueno (39%) tendiente a  muy 
bueno (28%)  en  el CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín.  
 
Los estudiantes en el CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín presentan  un nivel de 
inteligencia  regular en el 42% de los casos. 
 
Existe relación significativa entre el liderazgo docente y la competencia personal que 
muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; con un nivel de 
correlación de  0,769. Lo cual nos indica  que el 59 %  de la variabilidad en la competencia 
personal  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín está 
determinada por el liderazgo docente. 
 
Existe relación significativa entre el liderazgo docente y la competencia social que 
muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; con un nivel de 
correlación de  0,855. Lo cual nos indica  que indica que el 73%  de la variabilidad en la 
competencia social  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de 
Lurín está determinada por el liderazgo docente.   





The investigation has determined the problem, what degree of relation exists the 
educational leadership and the emotional intelligence that the students of the (CETPRO) 
"Santísima trinidad" of Lurín present? , having as a general objective the following: 
Determine the degree of relationship between the teaching leadership and emotional 
intelligence presented by the students of CETPRO "Santísima Trinidad" of Lurín and the 
following hypothesis, There is a significant relationship between leadership and 
intelligence presented the students of the CETPRO "Santísima Trinidad" of Lurín, from 
which the following conclusions were obtained: There is a good teaching leadership (39%) 
tending to very good (28%) in the CETPRO "Santísima Trinidad" of Lurín. 
 
The students in the CETPRO "Santísima Trinidad" of Lurín present a level of regular 
intelligence in 42% of the cases. 
 
There is a significant relationship between the teaching leadership and the personal 
competence shown by the students of CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; with a 
correlation level of 0.769. This indicates that 59% of the variability in personal 
competence shown by the students of the CETPRO Santísima Trinidad de Lurín is 
determined by the teaching leadership. 
 
There is a significant relationship between the teaching leadership and the social 
competence shown by the students of the CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; with a 
correlation level of 0.855. This indicates that it indicates that 73% of the variability in 
social competence shown by the students of the CETPRO Santísima Trinidad de Lurín is 
determined by the teaching leadership. 
 




Introducción   
 
Según el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) del 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la 
UNESCO, un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover 
el aprendizaje entre los estudiantes, y en la práctica supera incluso a los factores 
socioeconómicos contextuales. Uno de los problemas actuales de la calidad de la 
educación es la pérdida de la autoridad del profesor, lo que ocurre por múltiples factores: 
desde la influencia del medio social en los estudiantes hasta déficits en la formación de los 
docentes.  La única manera que tiene un profesor de constituirse en líder es que tenga 
autoridad moral, que tenga credibilidad, infunda confianza, que los niños y niñas lo 
respeten, que los jóvenes lo sigan. Sólo así se crearán atmósferas de paz y civilidad. 
 
El presente informe se ha estructurado de acuerdo a las exigencias actuales de la 
EPG- UNE, así, en el capítulo I, podemos encontrar la determinación del problema, el que 
comprende su formulación, tanto del problema general como de los específicos. También, 
en esta sección, se señalan los objetivos del trabajo, indicando además la importancia y el 
alcance de la investigación, como las limitaciones encontradas durante la ejecución del 
mismo. A continuación, en el capítulo II, correspondiente al marco teórico, se incluyen los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Dentro del 
capítulo III, se podrán encontrar las hipótesis y variables, incluyendo también lo pertinente 
a la operacionalización de las variables. 
 
En el capítulo IV, se consigna la metodología, comprendiendo en este apartado, el 




manera, se describe la población y muestra, se explican las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, el tratamiento estadístico y los procedimientos realizados. 
 
El capítulo V consigna los resultados de la investigación y las pruebas estadísticas 
que lo corroboran. Finalmente, se consignan las conclusiones a las que se llegan en la 
investigación, indicando luego las referencias utilizadas, tanto para el marco teórico como 






















Planteamiento del problema 
 
Cornejo (2005) hace una distinción, un jefe y un líder son dos cosas totalmente 
opuestas; para él, un jefe es aquel que piensa que la autoridad es un privilegio de mando y 
un líder en cambio, piensa que la autoridad, es un privilegio de servicio; el jefe ordena, el 
líder dice aquí sirvo yo; el jefe empuja al grupo y el líder va al frente comprometido con 
sus acciones. Tenemos personas que imponen, mandan y ordenan a veces sin la mínima 
pizca de sentido común y lo peor sin los mínimos conocimientos de lo que debería ser la 
educación. En la educación se tienen hombres y mujeres con poder y autoridad, pero hay 
escasos líderes. 
 
El informe Delors (1996), comenta que la fuerte relación que se establece entre el 
docente y el alumno es la esencia del proceso pedagógico; señala además que para los 
alumnos que todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje, el maestro 
sigue siendo insustituible y una imagen con quién identificarse, incluso a quién admirar. El 
docente se vuelve por la cantidad de tiempo que pasa los alumnos en la escuela en una 
figura fundamental no sólo en la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades; 
también en la formación de ideas y pensamientos.  Por otro lado, Ortiz (2005),  comenta 
que la diferencia entre docente y líder pedagógico radica en el origen de la autoridad de 




autoridad del docente proviene de los niveles superiores en la institución educativa, en 
relación con el nivel que ocupa respecto a los estudiantes. Es autoridad oficial. La 
autoridad del líder pedagógico proviene siempre de los estudiantes con los cuales 
interactúa y con quienes comparte su posición, normas y valores. Es autoridad moral. Por 
lo que entonces nos encontramos con que la figura más aceptable para hacer agradable el 
proceso enseñanza – aprendizaje es la del líder pedagógico. ¿Cuántos de nuestros  
docentes ejercen liderazgo pedagógico en el aula del CETPRO? ¿Qué tan interiorizado 
están los comportamientos docentes en el marco del liderazgo pedagógico?  
Por otro lado, el desarrollo de la “Inteligencia Emocional” nos permite desarrollar, además, 
el sentido de la empatía, control  personal o autorregulación de las emociones y un 
desarrollo  positivo de las relaciones interpersonales.  
 
Considerando que el liderazgo ejercido por el docente en el aula sirve como modelo 
de desarrollo emocional y social para el estudiante, se pude  intuir  que,  sí el liderazgo es 
inapropiado, el desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional en los 
estudiantes será defectuoso. Aunque, no es la influencia del modelo docente, el que ejerce  
influencia exclusiva, sí es de gran potencia formativa. La dimensión social del ser humano, 
es decir  del desarrollo de valores y del autocontrol  se desarrolla  por modelamiento 
social. Desde esta perspectiva, se hace necesario conocer  en qué medida se relacionan 
estas variables en la unidad de análisis (docentes y estudiantes del CETPRO), por tanto el 













1.1. Determinación del problema 
 
En la presente investigación se trata de hacer un estudio que permita determinar la 
influencia del liderazgo del docente en la inteligencia emocional de los estudiantes del 
Centro Técnico Productivo Santísima Trinidad de Lurín. El presente estudio se ha 
planteado de acuerdo a lo observado en los  docentes de dicha institución, los cuales no 
tienen iniciativa propia para realizar cualquier tipo de actividad, no saben afrontar 
problemas cotidianos  y tomar decisiones que permitan mejorar el quehacer educativo; son 
docentes inseguros; esto hace que sus estudiantes también lo sean. 
 
Para superar estos problemas, se requiere docentes líderes que posean gran 
inteligencia, disciplina, laboriosidad e infatigable y  confianza en si mismo. Es por esta 
razón que analizamos que los estudios sobre liderazgo señalan que los líderes tienden  a 
tomar el mando o el control, y se sienten seguros de sí mismos. El docente líder debe 
ejercer influencia significativa en sus estudiantes a fin de lograr que se desempeñen 
eficientemente y eficazmente en sus roles académico, técnico productivo y alcancen sus 
metas trazadas. En este sentido, se ha propuesto verificar la correlación que existe entre el 
liderazgo docente y la influencia en la inteligencia emocional de los estudiantes. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
En tal sentido nuestras preguntas para la investigación quedan formuladas de la 
siguiente manera:  
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Qué grado de relación existe entre el liderazgo docente y la inteligencia emocional  que 




1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cuál es el tipo de liderazgo que ejercen los docentes en el CETPRO “Santísima 
Trinidad” de Lurín? 
 
- ¿Cuál es el  nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes en el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre el liderazgo de los docentes y la    
competencia personal que muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad 
de Lurín? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre el liderazgo de los docentes y la 
competencia social que muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad 
de Lurín? 
 
Estas interrogantes han permitido definir los siguientes objetivos para el presente 




1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar  el grado de relación existe entre  el liderazgo docente  y la inteligencia 











1.3.2 Objetivos específicos 
 
1. Establecer  el tipo de liderazgo que ejercen los docentes en el CETPRO “Santísima 
Trinidad” de Lurín. 
 
2. Determinar el  nivel de inteligencia  emocional que presentan los  estudiantes en el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
 
3. Establecer el grado de relación existente entre el  liderazgo de los docentes y la 
competencia personal que muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad 
de Lurín. 
 
4. Establecer el grado de relación existente entre el  liderazgo de los docentes y la 
competencia social que muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad 
de Lurín. 
 




El presente estudio que se somete a consideración, constituye un valioso aporte 
teórico referencial en función al análisis sobre la labor del docente como líder y su 
influencia en la inteligencia emocional de los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad 
de Lurín. El estudio es importante para tener en cuenta los principios que deben regirse en 
cuanto a las actitudes y aptitudes del docente dentro de las aulas de clase. Los gerentes 
educativos, directivos, subdirectores, docentes entre otros, debido a que tendrán a su 
disposición un grupo de personas a las cuáles nos debemos. Debe tenerse en cuenta que los 




perfeccionamiento optando por seguir estudiando, y, es ahí donde en los docentes influyen 
en su vida, no solo en la parte académica, sino también en las actitudes y aptitudes 
positivas que este posea. 
 
Desde este punto de vista, el papel de líder de un docente es apreciado por sus 
estudiantes, sino, solo habría que evocar en nuestras mentes a nuestros profesores cuando 
estuvimos estudiando, algunos de nosotros los tomamos como estereotipos tanto 
académicos como personales. Una completa dejadez de nuestro papel como ejemplo hace 
que los estudiantes así sea en los primeros grados hasta en el nivel superior acarree un 
déficit en nuestra inteligencia emocional. La falta de empatía, de conocimiento de nosotros 
mismos, la autorregulación de nuestro comportamiento ante diferentes situaciones y 
nuestras habilidades sociales para relacionarnos con otras personas influye mucho en los 
estudiantes. En este sentido la importancia de esta investigación puede sugerirse desde 
varios puntos de vista, entre ellos el teórico, que pretende profundizar  la temática en 
cuanto al liderazgo docente frente a uno de los grandes retos de su vida, el que sus 
discentes aprendan a ser dentro de la sociedad y que estén preparados para afrontar los 
retos que les plantee la vida cotidiana. Desde el punto de vista práctico podemos introducir 
a los estudiantes a enseñarles a como tomar decisiones, plantear posiciones, a ser 
empáticos y desarrollar las habilidades sociales que tienen en potencia. 
 
1.4.2 Alcance de la investigación 
 
Desde el punto de vista metodológico se plantea que a través de la investigación se 
desarrolle o se proyecte un organismo de ayuda a los docentes que tienen una baja 
inteligencia emocional y no son capaces de resolver sus problemas. Si tenemos en cuenta 
esto, hay muchos factores que hacen que los docentes vayan perdiendo este sentido de 




e influyendo a sus discentes. Por todo lo anteriormente planteado, la importancia de esta 
investigación tiene sustentos teóricos, prácticos y metodológicos suficientes para su 
aprobación y ejecución. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
En la actualidad la principal limitante es no contar con trabajos de investigación 
sobre el tema, lo cual no permite tener información que pueda emplearse para enriquecer 
mi investigación. No se encontró trabajos de investigación sobre el tema  realizado en 
centros técnico productivos. 
 
Poco apoyo de los docentes para contestar la encuesta para recoger datos para la 
investigación. Otro de los factores que limitan la investigación es la parte financiera que 
























2.1 Antecedentes del estudio 
 
Entre los trabajos de investigación relacionados al tema, se han encontrado los 
siguientes: 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Férreo (2016), en su tesis titulada: Impacto del programa PIEI en los niveles de 
inteligencia emocional de supervisores de equipos de trabajo y en el desempleo laboral de 
su equipo en un centro de llamadas, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Los niveles de IE (Intra e Interpersonal) de los supervisores han sido evaluados con 
los auto-informes TMMS-24 y TECA respectivamente. El Desempeño Laboral 
(Rendimiento, Absentismo y Rotación) de sus equipos ha sido evaluado con datos 
suministrados por la compañía donde se ha realizado la investigación. 
 
En situación Pretest 
 
- No se han encontrado diferencias significativas en los niveles de IE (Intrapersonal e 




(Género, Edad, Formación Académica, Experiencia en el sector y Experiencia en el 
cargo).  
 
- Tampoco existen evidencias, de que el Desempeño Laboral de los equipos de 
trabajo, presente diferencias en función de las mismas variables socio-demográficas 
de su supervisor. Tan sólo se ha observado alguna diferencia significativa, en 
Rotación Laboral, cuya interpretación se ha realizado en apartado anterior. 
 
- No se han encontrado evidencias de relación entre la IE, tanto Intrapersonal como 
Interpersonal, del supervisor y el Desempeño Laboral de su equipo. 
 
En situación Postest 
 
- Los supervisores que han participado, y asistido a los talleres del programa PIEI, han 
mejorado sus niveles de IE Intrapersonal, a diferencia de los supervisores que no han 
realizado los talleres del programa. 
 
- Los supervisores que han participado, y asistido a los talleres, han mejorado sus 
niveles de IE Interpersonal, a diferencia de los supervisores que no han realizado los 
talleres del programa. 
 
- Los equipos de trabajo, cuyos supervisores han realizado los talleres presenciales del 
programa PIEI han incrementado su Desempeño Laboral. 
- No se ha encontrado ninguna relación entre la IE, tanto Intrapersonal como 
Interpersonal, de los supervisores y el Desempeño Laboral de sus equipos. 
 
Parodi (2015). Inteligencia Emocional y Personalidad: Factores predictores del 




Existe relación entre los constructos de IE Autopercibida y personalidad en 
consonancia con los modelos mixtos. Encontrando, del mismo modo, cierta capacidad 
predictiva de la personalidad (rasgo Conciencia) y de las habilidades emocionales de corte 
cognitivo (Manejo Emocional) respecto al rendimiento académico; lo que no se corrobora 
es que la IE Autopercibida tenga implicaciones en el rendimiento académico del alumno.  
 
Este hecho nos lleva a cuestionar, como se ha comentado anteriormente, la 
competencia Interpersonal, el constructo de Autoeficacia Emocional, así como el método 
de medida del desempeño académico. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales: 
 
Chambilla (2017), en su tesis titulada: Estilos de liderazgo transformacional del 
equipo directivo y comportamiento organizacional en la Institución Educativa Rafael Díaz, 
Moquegua 2017, concluye que:  
 
- Como conclusión general, se encontró que, Existe relación significativa entre el 
estilo de liderazgo transformacional del equipo directivo y el comportamiento 
organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r 
= 0,737; p = 0,000). 
 
- En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa entre 
motivación inspiradora y el comportamiento organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,622; p = 0,000). 
 
- En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa entre 
estímulo intelectual y el comportamiento organizacional en la Institución Educativa 




- En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa entre 
influencia idealizada y el comportamiento organizacional en la Institución Educativa 
“Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,712; p = 0,000). 
 
- En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa entre 
consideración individualizada y el comportamiento organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,637; p = 0,000). 
 
Espinoza (2017), en su tesis titulada: Clima organizacional y liderazgo: predictores 
del desempeño docente, en los centros educativos iniciales de la Unión Peruana del Norte, 
2016, estableció las siguientes conclusiones: 
 
- El clima organizacional en los centros educativos iniciales es negativo; en 
consecuencia, no existe buen clima organizacional en los centros educativos iniciales 
de la Unión Peruana del Norte. Por otro lado, el desempeño docente queda 
determinado en un nivel promedio; además en los directivos de los centros 
educativos iniciales de la Unión Peruana del Norte predomina el liderazgo 
transformacional. 
 
- La investigación revela que los directivos tienen una tendencia hacia el liderazgo 
transformacional, contribuyendo para un buen desempeño docente. Es necesario 
poseer mayor presencia y estabilidad de este tipo de líderes, para que la educación 
sea integral y de calidad (organizada, planificada y ejecutada). Los directivos deben 
marcar y determinar las diferencias jerárquicamente, para que los docentes no 
confundan amistad con trabajo, así el tener líderes carismáticos no llevará a un 
descenso del desempeño docente. Los centros educativos iniciales necesitan 




creatividad; además generen confianza para lograr mayor estabilidad y permanencia 
los directivos en el cargo. 
 
- Es importante destacar que esta investigación contribuye para mostrar una realidad 
que requiere mejoras de urgencia en el clima organizacional. Además, se debe 
fomentar actividades que fortalezcan las relaciones fraternales entre docentes, el 
compromiso e involucrar a los docentes en la planificación, organización y ejecución 
de actividades y/o tareas del centro educativo inicial. 
 
- Con los cambios generados en la metodología de enseñanza-aprendizaje desde el año 
2015 y considerando que actualmente constituyen un plan piloto, se requiere 
directivos quienes exijan el cumplimiento de los procesos, además consideren la 
infraestructura, la autonomía e iniciativa de cada docente, con el propósito de 
generar un clima organizacional positivo. 
 
- El clima organizacional y liderazgo transformacional son predictores del desempeño 
docente; sin embargo, no son las únicas variables. 
 
Huillca (2015), en su tesis titulada: Liderazgo transformacional y desempeño 
docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico, manifiesta que: 
 
- Después de realizar las pruebas estadísticas, existe suficiente evidencia empírica para 
decir que el liderazgo transformacional se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en cada una de sus dimensiones, según la percepción de los 
estudiantes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto 




percepción del liderazgo transformacional se puede encontrar una mejor percepción 
de desempeño docente. 
 
- Al relacionar la variable Liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
dimensión personal mediante el estadístico coeficiente de correlación de Pearson se 
halló una alta correlación positiva (r= 0.804) por lo que se puede decir que la 
variable liderazgo transformacional y desempeño docente en la dimensión personal 
se relacionan significativamente en la percepción de los estudiantes de los ciclos V, 
VII y IX de la carrera en la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico. 
 
- En la relación de la variable liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
dimensión pedagógica mediante el estadístico coeficiente de correlación de Pearson 
se puede decir que se correlacionan positiva y significativamente (r= 0.761 y p_valor 
= 0.00 < 0.05) con los que se verifica que a un mejor liderazgo transformacional se 
alcanza una mejor desempeño docente en la dimensión pedagógica en la percepción 
de los estudiantes. 
 
- En la relación de la variable liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
dimensión social, mediante el estadístico coeficiente de correlación de Pearson se 
puede decir que se correlacionan positiva y significativamente (r= 0.684 y p_valor = 
0.00 < 0.05) con los que se verifica que a un mejor Liderazgo transformacional se 





Huanca (2012), en su tesis titulada: Niveles de inteligencia emocional de docentes de 
una institución educativa del distrito de Ventanilla – Callao, estableció las siguientes 
conclusiones: 
 
- En cuanto al componente intrapersonal, los resultados de la investigación reportan 
que la mayoría de docentes se halla en el nivel medio, lo que indica que muchos de 
los profesores de la institución educativa en donde se realizó el estudio tienen 
desarrollado de manera adecuada la comprensión emocional de sí mismo, la 
asertividad, el autoconcepto, autorrealización e independencia. 
 
- En el componente interpersonal, la mayoría de los docentes se halla en el nivel 
medio de inteligencia emocional. Por lo tanto, la gran mayoría de docentes tiene un 
adecuado nivel de inteligencia emocional en el aspecto interpersonal, lo que significa 
que los docentes son empáticos en su mayoría, también muestran desarrollo en los 
componentes: responsabilidad social y relación interpersonal. Muestran habilidades 
para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y que es 
miembro constructivo del grupo social. 
 
- Los resultados de la investigación reportan también que la mayoría de los docentes 
tiene un nivel medio o adecuado en el desarrollo de la inteligencia emocional en la 
dimensión adaptabilidad. Esto significa que muchos de ellos han desarrollado de 
manera adecuada los componentes: prueba de la realidad, flexibilidad y solución de 
problemas. 
 
- En cuanto al manejo de estrés de la inteligencia emocional, la mayoría de los 
docentes se halla en el nivel medio o adecuado, seguido de un pequeño grupo que se 




habilidades para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 
emociones, así como la habilidad para resistir o postergar un impulso para actuar y 
controlar nuestras emociones. 
 
- La mayoría de docentes se ubican en el nivel adecuado en la dimensión estado de 
ánimo de la inteligencia emocional, lo que evidencia que muchos de ellos tienen 
habilidades para sentirse satisfechos con la vida, para disfrutar de sí mismo y de 
otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos, así como ver el aspecto más 
brillante de la vida y mantener una actitud positiva. 
 
 
2.1.3 Antecedente local 
 
Cárdenas (2016), en su tesis titulada: Inteligencia emocional y comprensión lectora 
en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria I.E. General Juan Pablo Fernandini 
del distrito de Salas Guadalupe, Ica, 2009, concluye que: El tipo de investigación que se 
asumen en esta investigación es no experimental con diseño descriptivo correlacional. Se 
trabajó con una población muestra de 120 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa “General Juan Pablo Fernandini” del distrito de Salas Guadalupe, de 
Ica. Para la recolección de datos se utilizaron un cuestionario sobre inteligencia emocional 
en estudiantes de secundaria y una prueba de comprensión lectora. Los resultados de la 
investigación reflejan que existe una relación directa entre inteligencia emocional y 
comprensión lectora esto se refleja en un coeficiente de correlación de Pearson de r=0,546.  
 
Esto quiere decir que aquellos estudiantes que lograron niveles altos de inteligencia 
emocional también lograron altos niveles se comprensión lectora; por el contrario, aquellos 
estudiantes que demostraron bajos niveles de inteligencia emocional también manifestaron 




2.2. Bases teóricas  
 




Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua un líder es: (Del ingl. leader, 
guía). Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. 
 
2.2.1.2 Definición conceptual 
 
Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos, en una dirección 
determinada inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la 
acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y 
la capacidad de dar feedback integrando las opiniones de los otros. 
 
a) Liderazgo docente o Liderazgo pedagógico  
 
El  Liderazgo docente es una competencia conductual  que permite motivar y 
comprometer activamente a los estudiantes con su proceso de aprendizaje y las actividades 
de la institución. Líder pedagógico es el docente, liderazgo es el propio proceso que 
desarrolla el docente que es líder. Liderazgo pedagógico es el proceso de ejercer una 
influencia mayor que lo que permite la estructura de dirección u organización de la 
institución educativa, hasta lograr que los estudiantes también sean líderes.   
 
El concepto de líder pedagógico siempre implica la existencia de un determinado 
vínculo entre el docente y los estudiantes, caracterizado por la existencia de una 
ascendencia más o menos estable del profesor sobre sus educandos, donde tal ascendencia 




debe subrayar, además, que el atributo más diferenciable en el líder pedagógico, es decir, 
su autoridad, proviene de un acuerdo voluntario y tácito entre el docente y los estudiantes.  
 
La condición de un profesor como líder pedagógico dentro de un colectivo docente 
descansa en la autoridad moral o real que éste ostenta ante el grupo de estudiantes. Por 
tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser adjudicado desde fuera o 
autoadjudicado por algún docente.   
 
La esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia educativa 
(autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia mecánica a las 
órdenes rutinarias venidas de la institución educativa.  
 
Lo anterior es explicado de una forma más sencilla por Jaime Grinberg (1999) que 
presenta a un líder educativo que debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión, 
los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y problematizar, 
la inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar consecuencias; tener las 
habilidades para crear espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, 
respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar 
comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad 
y la justicia social.  Por lo que para Grinberg, el liderazgo educativo es la capacidad de 
articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico 
y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y para todos. El líder 
educativo es aquél que tiene la habilidad, de problematizar prácticas y propuestas de 
reformas que son dadas por sentadas, que no son cuestionadas, y que presentan muchas 
veces lógicas internas basadas en principios que si bien mantienen una ilusión científica, 
tienden a generalizar supuestas soluciones, ignorando la complejidad de las condiciones 




El líder educativo debe ser también, un visionario que sueña solo y con otros, un 
pragmatista que evalúa con cuidado las consecuencias de sus acciones. Debe tener un 
hábito indagador, investigador, debe ser un constante estudioso de la escolarización, de la 
enseñanza y del aprendizaje, con un espíritu aventurero y una actitud humilde. Un líder 
educativo en el nuevo milenio es, en esencia, un practicante sofisticado. Un docente 
preocupado que se pregunta cómo Freire sugería, a favor de quién o de qué estamos 
educando. Un buen liderazgo demanda la creación de condiciones que aseguren una 
participación amplia, constante y prolongada. Esto incluye respeto, escuchar, intercambio, 
posibilidad de que todos enuncien sus perspectivas eliminando lo más posible las 
diferencias que surgen por razones de edad, de género, de nivel educativo, de cultura, de 
etnia, de habilidad, entre otros aspectos.  
 
Recientemente, el concepto de liderazgo docente ha resurgido en el Perú, en el 
marco de la  gestión en las instituciones educativas de jornada escolar completa (JEC), sin 
embargo, la idea desde la que se aborda está lejos de ser nueva, porque en los EE.UU y 
Canadá el liderazgo docente es una forma bien conocida y aceptada de la actividad en el 
aula. Dicho concepto tiene un linaje académico muy respetable con investigadores de 
renombre internacional tales como Little (1995) y Lambert (1998) quienes abogan por la 
relación positiva entre las formas de liderazgo docente, la colaboración de los maestros y 
la creación de capacidades para el mejoramiento escolar. Como resultado, el número de 
programas e iniciativas de liderazgo de los maestros ha crecido sustancialmente en esos 
dos países gracias a la incorporación de diversas actividades informales y formales de 
liderazgo (Elmore, 2010). 
 
Dentro la perspectiva anterior, el liderazgo docente es etiquetado como una fase del 




visualización de los maestros como líderes dentro de un sistema escolar jerárquico donde 
las responsabilidades de liderazgo son muy claramente delineadas (Fernández Serrar, 
2002). 
 
Sin embargo, se coinciden en ver en el liderazgo docente tres facetas principales: 
 
- El liderazgo hacia los estudiantes: mediante la figura de facilitador, entrenador, 
mentor, instructor, especialista. 
 
- El liderazgo de las tareas operativas: que consta en mantener la escuela organizada y 
avanzar hacia sus metas  a través de funciones como investigador, miembro de 
grupos de trabajo. 
 
- Liderazgo a través de la toma de decisiones: miembros de los equipos que coordinan 
la mejora de la escuela. 
 
Sin embargo, al hablar de liderazgo docente, básicamente nos referimos al ejercicio 
de la dirección de los profesores y alumnos, independientemente de su posición o 
designación, por lo que se preocupa especialmente por las formas de empoderamiento. 
 
b) Liderazgo Distribuido 
El liderazgo distribuido implica una relación de poder diferente dentro de la escuela 
en la que las diferencias entre los seguidores y los líderes tienden a desdibujarse. Esta 
teoría del liderazgo distribuido aboga por que las escuelas se descentralicen del líder. En 
este sentido se entiende al liderazgo como un fenómeno fluido y emergente, en lugar de un 
fenómeno fijo. Refleja la opinión de que todas las personas de una u otra manera pueden 




sino que abre la posibilidad de una forma más democrática y colectiva de liderazgo 
(Leithwood, 2009). 
Desde esta perspectiva, el liderazgo es un fenómeno colectivo, donde el líder está 
presente en el flujo de actividades en el que un conjunto de miembros de la organización 
se encuentran inmersos en dificultades estructurales y culturales. La jerarquía actual de 
liderazgo dentro de las escuelas de nivel básico es vista como el coto de unos pocos en 
lugar de los muchos. Estas estructuras se oponen a la consecución de la autonomía docente 
y a asumir roles de liderazgo dentro de la escuela. Se demarcan de la responsabilidad y 
pueden llegar a implementar importantes barreras a los maestros que trabajan juntos. 
Una de las cuestiones más interesantes de la retórica del liderazgo distribuido es su 
vocación de comprender cómo funciona el fenómeno de la influencia en las escuelas. Es 
verdad que una parte importante de los trabajos sobre éste tema hacen lo que marca la 
tradición del campo: tratar de convencernos de que ésta es la forma adecuada de liderar los  
procesos educativos (López, 2010). 
Sin embargo, frente a ese enfoque normativo, un número significativo de ellos 
adoptan un enfoque analítico-descriptivo. Este enfoque ha generado una importante 
literatura de investigación sobre las propiedades y las complejidades de la distribución del 
liderazgo en las instituciones escolares: fuentes, focos, funciones, interacciones, contextos, 
resultados (Camburn, Rowan y Taylor, 2003; Copland, 2003; Gronn, 2002; McBeath, 
2005;  Spillane, 2006; Spillane, Halverson y Diamond, 2004) 
Por último, y lo más importante, el liderazgo distribuido plantea el desafío de cómo 
distribuir la responsabilidad y la autoridad, así como incorpora las actividades de varios 
grupos de personas en una escuela que trabajan en la orientación y la movilización de 




la función del director se refleja en el trabajo de un número de individuos, lo que implica 
interdependencia. Es evidente que ciertas tareas y funciones tendrían que ser ejecutadas 
por los que ocupan posiciones de liderazgo formal, pero la clave para un liderazgo exitoso 
reside en la participación de los docentes en la orientación colectiva. Las dificultades 
inherentes a la consecución de formas de liderazgo distribuido en las escuelas significa que 
es deseable, pero en su mayor parte se considera inalcanzable. 
c) El Liderazgo Docente, un proceso transformador 
Está claro que el énfasis del liderazgo docente se da en la acción colectiva, y el 
empoderamiento compartido se refleja en la teoría del liderazgo distribuido. Para lograr el 
cambio, es necesario que existan oportunidades ricas y diversas para el desarrollo 
profesional continuo. El desarrollo profesional para el liderazgo docente debe centrarse no 
sólo en el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los profesores, sino también en 
los aspectos específicos de su papel de liderazgo. 
Habilidades de trabajo colaborativo, tutorías, enseñanza, investigación-acción, deben 
ser incorporados en el desarrollo profesional para ayudar a los maestros a adaptarse a los 
nuevos roles involucrados. Una de las principales áreas de desarrollo de capacidades para 
el liderazgo docente tiene que ser la mejora de la autoconfianza de los docentes para que 
actúen como líderes en sus escuelas.  
La mejora de la calidad de la educación implica la formación permanente de los 
educadores. Y la formación permanente consiste en la práctica de analizar la práctica. 
Pensando su práctica, naturalmente con la presencia de personal altamente calificado, es 
posible percibir en la práctica una teoría todavía no percibida, poco percibida o percibida 




Para que el liderazgo docente se convierta verdaderamente en un proceso 
transformador, deben existir programas de colaboración o creación de redes para asegurar 
que los líderes puedan desarrollar plenamente su potencial de liderazgo, a través de la 
colaboración con los profesores de otras escuelas, probando nuevos métodos de enseñanza, 
o mediante la difusión de sus conclusiones a los colegas y la participación en la 
investigación acción. 
La esencia del liderazgo docente radica en aumentar la influencia educativa –
autoridad- sobre los estudiantes por encima de la persuasión o las órdenes rutinarias 
venidas de la institución educativa. Un líder docente debe poseer una serie de actitudes, 
valores, características como lo son el entendimiento, el conocimiento, la visión, los 
hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y problematizar, la 
inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar consecuencias; necesita desarrollar 
las habilidades para crear espacios y prácticas que sean confiables, estimulantes, creativas, 
y que contribuyan a desarrollar comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la 
democracia, la equidad, la diversidad, la tolerancia y la justicia social (Álvarez, 2010). 
2.2.1.3 Importancia del liderazgo en la educación 
- Influjos del contexto socioeconómico mundial 
Las transformaciones derivadas de la globalización y del modelo neoliberal en las 
economías de los países en el mundo son diversas y variadas. En este tenor, instituciones 
supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), han fungido como promotores de los 
intereses de los países centrales al enarbolar y proponer “políticas de cambio estructural”, 
que impulsen las economías de los países en desarrollo. Estas instituciones, junto con la 




las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otras, 
emiten las políticas de acción que los gobiernos al interior de sus países deben seguir en 
los sistemas educativos, por lo que implementan estrategias tendientes a vincular la 
enseñanza y la producción que garanticen la calidad, excelencia, eficiencia, 
competitividad, certificación, e internacionalización profesional que exige el siglo XXI, y 
poder dar respuesta a las demandas que el sector productivo hace de la fuerza laboral. 
Así, el lenguaje empresarial y de economistas ha influenciado el discurso de las 
políticas públicas hacia el racionalismo económico para mejorar los resultados de las 
escuelas, condicionando y orientando el sentido que deben darse a las reformas educativas 
de este siglo, lo que ha ocasionado una obsesión internacional por mejorar el rendimiento 
de los estudiantes mediante la aplicación de pruebas estándar (como es el caso de 
ENLACE , PISA , etc.), dando lugar al establecimiento de objetivos a corto plazo, 
currículo adaptado, métodos de enseñanza y medidas de responsabilidad de los 
profesionales de la educación, los padres y la comunidad misma.  
Bajo este contexto, el slogan de la calidad educativa convierte a los estudiantes en 
clientes, las escuelas en corporaciones empresariales y a los profesores y directores en 
líderes y gestores educativos. El rol que juegan estos dos últimos, constituye la clave en los 
procesos de aprendizaje, pues son quienes crean las condiciones institucionales para 
promover la eficacia en las organizaciones educativa, sin embargo, en el debate que sobre 
educación se ha realizado, se ha discutido y trabajado en torno al desempeño y selección 
de los docentes, sobre las metodologías utilizadas en las aulas, así como de los resultados 
obtenidos en las estadísticas educativas; pero se han pospuesto discusiones en torno al 
resultado de la acción directiva en los aprendizajes, es decir a las formas de gobierno y/o 





El liderazgo según Rubino (2006), constituye un proceso complejo que requiere la 
comunión de aspectos que van más allá de la simple planificación, organización y control. 
Tiene que ver con las personas, con la habilidad que tiene el líder para hacer que la gente 
coopere y participe, con la sintonía que produce entre los miembros de la organización y 
los factores externos a ésta. Puede afirmarse por tanto, que la función del líder es 
fundamental para la consecución del éxito institucional, por ello, debe ser una persona que 
inspire confianza y respeto, que posea el don de mando y la capacidad de persuasión, para 
que la gente lo siga por convencimiento. El líder, debe ser una persona que se distinga de 
las demás porque busca siempre la innovación, entusiasma a la gente para conseguirla, y 
trabaja fuerte para ponerla en práctica. Es el dirigente, el que va a la cabeza, y del cual 
depende en la mayoría de los casos, el éxito o fracaso de la empresa o institución (Münch, 
2010). 
Según Kotter (1997), una organización efectiva es consecuencia de una buena 
gestión directiva, por tanto; el líder educativo debe buscar que la institución marche por 
buen camino, para ello, debe realizar acciones como: 
- Aplicar el marco normativo para alcanzar los propósitos establecidos en los planes y 
programas de estudio de la institución. 
- Implementar la planeación estratégica para el buen uso y optimización de los 
recursos humanos, materiales y financieros de la escuela. 
- Integrar y coordinar equipos de trabajo para alcanzar las metas institucionales. 
- Delegar funciones en el personal a su cargo, y otorgarle la facultad para el logro de 
los propósitos. 




- Revisar, evaluar y replantear nuevas estrategias para alcanzar la calidad, y el 
reconocimiento institucional. 
En el contexto escolar, el director del plantel es la persona que encabeza la fase 
operacional de la institución; es quien se encarga de coordinar las actividades que demanda 
el proceso administrativo: planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar. Con la 
aplicación y dominio práctico de estos conceptos, se estará en condiciones de lograr la 
visión, misión, metas y objetivos que la institución se ha trazado. 
De acuerdo con Salazar (2006), en los últimos años las reflexiones en torno al 
liderazgo y la mejora escolar han ido llamando la atención sobre lo obsoleto de la 
concepción, contemplando la incorporación de nuevos significados y posibilidades de 
liderazgo en los centros escolares que acentúen más el carácter distribuido del mismo. Para 
esta misma autora, en la actualidad existen dos tipos de liderazgo aplicables al ámbito 
educativo: el instructivo y el transformacional. 
a) Liderazgo instructivo 
En este tipo de liderazgo, existe una marcada influencia de la investigación sobre 
escuelas eficaces, en el que se insistió que para mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje habrían de focalizarse en los directores, considerados lideres instructivos, cuyo 
cometido básico sería el de animar el trabajo de los profesores en las aulas, apoyarlos, 
supervisarlos, así como ser portavoz; incluso formador en ciertas prácticas y métodos de 
enseñanza que la investigación documenta como eficaces. 
b) Liderazgo transformacional  
Por su parte, el liderazgo transformacional surge del concepto de un “nuevo 




inclusivo, comunitario y democrático. Un nuevo liderazgo, en el que en lugar de acentuar 
la dimensión e influencia en los seguidores o en la gestión, se enfoca en el ejercicio de 
hacer cumplir la misión, visión, valores y objetivos, trabajados y compartidos con los 
miembros de la institución. La idea central de esta concepción es que el líder ha de 
articular una visión para la organización, comunicarla a los demás, y lograr de ellos la 
cooperación y el compromiso. Así mismo, el líder transformacional reconoce y potencia a 
los miembros de la institución y se orienta a transformar las creencias, actitudes y 
sentimientos de los seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras sino que influye 
en la cultura de la organización para cambiarla y mejorarla (Salazar, 2006) 
Este tipo de liderazgo, surge con la denominada reestructuración escolar, por lo que 
ocupa un lugar clave en las instituciones educativas. Así, para Leithwood (1994); el líder 
transformador: a) apoya a los profesores a la hora de desarrollar y sostener una cultura 
escolar profesional, b) promueve el desarrollo profesional de los profesores, c) mejora los 
procesos de resolución de problemas.  
Este mismo autor, apunta seis dimensiones de este liderazgo:  
- Construir la visión y metas del centro. 
- Proporcionar estímulos intelectuales. 
- Ofrecer apoyo individualizado. 
- Simbolizar prácticas y valores profesionales. 
- Demostrar expectativas de alto rendimiento. 
- Desarrollar estructuras que promuevan la participación en la toma de decisión 




2.2.2 Inteligencia Emocional  
2.2.2.1 Definición Etimológica 
Del latín intelligentĭa, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para 
escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. 
Emocional, por otra parte, es aquello perteneciente o relativo a la emoción (un 
fenómeno psico-fisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las 
demandas ambientales). Lo emocional también es lo emotivo (sensible a las emociones). 
2.2.2.2 Definición  Conceptual 
De acuerdo a Daniel Coleman, es la capacidad para reconocer los sentimientos 
propios y ajenos, para el manejo de los sentimientos. La inteligencia emocional implica 
cinco capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, 
manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. 
a) La competencia emocional  
Howard Gardner (1983) en "Frames of Mind" propone la existencia de siete 
inteligencias separadas en el ser humano: musical, cinestésico-corporal, lógico-
matemático, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Posteriormente incluye la 
inteligencia naturalista y existencial.Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner 
(1983) la persona puede tener algunas de esas inteligencias o más, susceptibles de ser 
desarrolladas o no. A su vez no existe una sola inteligencia, en vista que las facultades 
humanas son independientes entre sí. Cabe destacar que la teoría de las inteligencias 
múltiples nació como una reacción contra lo que se entiende por inteligencia y la manera 




para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver 
problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Desde la perspectiva 
emocional apunta la inteligencia interpersonal, la cual está relacionada con la empatía, la 
manera de comprender los sentimientos de los demás. En cuanto a la inteligencia 
intrapersonal se refiere a la capacidad de comprenderse a uno mismo. Gardner, al enfocar 
la inteligencia interpersonal e intrapersonal las considera como capacidades del sujeto para 
comprenderse a sí mismo y a los demás.  
Gardner considera las emociones como una parte fundamental dentro del conjunto de 
actitudes necesarias para vivir, puesto que atribuye importancia a las emociones en todas 
las inteligencias. Para adentrar en el estudio de la competencia emocional, ha sido 
necesario seguir los pasos de la inteligencia emocional. Desde la década de 90 con la 
difusión del término "Inteligencia Emocional" el constructo psicológico de las emociones 
pasa a ser un tema de estudio relevante en el escenario científico de las ciencias sociales y 
humanas. De esta manera se pone en evidencia que las emociones desempeñan un papel 
fundamental en el bienestar personal, son consideradas como un factor decisivo para que el 
individuo afronte los retos diarios, y a la vez interaccione con su medio de manera 
adecuada. De acuerdo a la revisión de la bibliografía que hemos estudiado, los profesores 
norteamericanos Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en utilizar el concepto 
inteligencia emocional, atribuyéndoles las siguientes capacidades: 
- Reconocer las propias emociones: Saber valorar y ordenar las propias emociones de 
manera consciente. 
- Manejar las propias emociones: Manejar las emociones de forma inteligente. 




- Crear relaciones sociales: Capacidad de crear y cultivar relaciones amistosas, además 
de tener habilidades para resolver conflictos. 
- Motivación: Creer en su propio potencial y tener autoconfianza para seguir adelante. 
A mediados de la década de 90, siguiendo los pasos de la teoría de Salovey y Mayer, 
el psicólogo Daniel Goleman (profesor de la universidad de Harvard) populariza y difunde 
el concepto de "Inteligencia Emocional" a través de su libro, el cual muestra la importancia 
del CE (Coeficiente Emocional) en la vida diaria, incluso sobreponiéndose al CI 
(Coeficiente Intelectual). 
Goleman (1999) en "La práctica de la inteligencia emocional" preconiza que el éxito 
de una persona no depende solamente del coeficiente intelectual o de sus estudios 
académicos. Lo que más importa es el nivel de inteligencia emocional, eso quiere decir 
tener Consciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, 
habilidades para afrontar los retos de la vida y habilidades sociales. 
A partir de la obra de Goleman (1999) "La práctica de la inteligencia emocional" la 
competencia emocional en el ámbito de la empresa es definida como “una capacidad 
adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral 
sobresaliente”. Esta teoría obtuvo gran éxito en las grandes empresas, dado que los 
departamentos de recursos humanos encontraron en los supuestos de Goleman los 
conceptos necesarios para mejorar la conducta emocional de los empleados objetivando el 
aumento de la productividad de los mismos. Goleman, afirma que las competencias 
emocionales se agrupan en conjuntos, cada uno de las cuales está basado en una capacidad 
subyacente de la inteligencia emocional, capacidades que son vitales si las personas 




Goleman preconiza que el marco de la competencia emocional esta subdividido entre 
dos grandes factores: la competencia personal (Consciencia de uno mismo, autorregulación 
y motivación) y la competencia social (empatía y habilidades sociales). Tal como defiende 
el autor, sería la forma como el sujeto es consciente de sus propias emociones y la relación 
de interacción sujeto-medio. Desde esta perspectiva, podemos considerar que la persona 
competente emocionalmente es capaz de identificar las propias emociones y las de los 
demás y tiene auto-control y habilidades emocionales. Tales capacidades pueden ser 
aprendidas ya que Goleman (1995) afirma que la competencia emocional es algo que se 
crea y fortalece a través de las experiencias subjetivas en la infancia y el temperamento 
innato. En este contexto presentamos la relación existente entre las cinco dimensiones de 
la inteligencia emocional y las veinticinco competencias emocionales apuntadas por 
Goleman (1999): 
Dimensiones Competencias Emocionales 
Competencia personal: 
Competencias que determinan 
el modo en que nos 
relacionamos con nosotros 
mismos. 
 
1. Consciencia de uno mismo: 
Consciencia de nuestros 
propios estados internos, 
recursos e intuiciones. 
 
Consciencia emocional: Reconocer las propias 
emociones y sus efectos; el individuo tiene Consciencia 
de las emociones que está sintiendo, sabe conectar con 
sus sentimientos y os exterioriza de manera adecuada a 
través de palabras y acciones; 
 
-Valoración adecuada de uno mismo: Conocer las 
propias fortalezas y debilidades; Los individuos que 
tienen esta competencia, son capaces de reconocer sus 
puntos débiles sin mayores frustraciones, buscan 
aprender a través de las experiencias tanto negativas 
como positivas; 
 
-Confianza en uno mismo: Seguridad en la valoración 
que hacemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades. Las personas dotadas de esta competencia 
tienen la capacidad de expresar su punto de vista en los 
momentos de adversidad, esto es así por qué son 





2. Autorregulación- Control 
de nuestros estados, 
impulsos y recursos 
internos. 
 
Auto-control: Capacidad de manejar adecuadamente 
las emociones y los impulsos conflictivos. Los 
individuos dotados de esta competencia, tienen la 
capacidad de controlar las emociones e impulsos 
conflictivos; saben gobernar de manera adecuada sus 
sentimientos, impulsos y emociones conflictivas. En 
momentos críticos y adversos permanecen 
emocionalmente equilibradas; 
 
-Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e 
integridad; Son personas que velan por la sinceridad, la 
ética y la integridad, guían sus acciones por estos 
principios y a través de su conducta honrada obtienen 
la confianza de los demás; 
 
-Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra 
actuación personal. Son personas responsables que 
asumen sus compromisos, promesas y sus propios 
objetivos; son organizadas y cumplidoras de su trabajo; 
 
-Adaptabilidad: Flexibilidad para afrontar los cambios, 
desafíos y nuevas situaciones. Son personas que se 
adaptan a los cambios, saben reorganizar sus 
prioridades y adecuarse a las más diversas 
circunstancias; 
 
-Innovación: Sentirse cómodo y abierto ante las nuevas 
ideas, enfoques e información. Esta habilidad se refiere 
a la búsqueda de uno a nuevas ideas e inspiraciones 
desde diversas perspectivas. Son auténticos al aportar 




3. Motivación- Las tendencias 
emocionales que guían o 
facilitan el logro de nuestros 
objetivos. 
Competencia social- 
determinan el modo en que 
nos relacionamos con los 
demás  
-Motivación de logro: Esforzarse por mejorar o 
satisfacer un determinado criterio de excelencia. Son 
personas orientadas hacia el resultado, tienen una 
motivación muy fuerte para cumplir objetivos; son 
exigentes en la realización de los cumplidos, no vacilan 
en afrontar desafíos desafiantes y en asumir riesgos 
calculados; recaban la información necesaria para 
reducir la incertidumbre y descubrir formas más 
adecuadas de llevar a cabo las tareas en que se hallan 
implicados. 
 
-Compromiso: Secundar los objetivos de un grupo u 
organización; Las personas dotadas de esta 
competencia están dispuestas a sacrificarse en aras del 




sentido en su subordinación e a una misión más 
elevada; recurren a los valores esenciales del grupo 
para clarificar las alternativas y tomar las decisiones 
adecuadas; buscan activamente oportunidades para 
cumplir la misión del grupo; 
 
-Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la 
ocasión; Son personas con iniciativas, dispuestas a 
aprovechar las oportunidades; persiguen los objetivos 
superando las expectativas de los demás; saltar las 
rutinas habituales cuando fuera necesario para llevar a 
cabo un trabajo; transmiten a los demás la 
perseverancia para emprender sus objetivos; 
 
-Optimismo: Persistencia en la consecución de los 
objetivos a pesar de los obstáculos y los contratiempos. 
Aunque se presenten situaciones adversas, las personas 
optimistas operan desde una expectativa de éxito, 
insisten en conseguir sus objetivos y atribuyen los 




-Comprensión de los demás: tener la capacidad de 
captar los sentimientos y los puntos de vista de otras 
personas e interesarnos activamente por las cosas que 
les preocupan; son personas atentas a las emociones de 
los demás y tienen un comportamiento de escucha 
activa; prestan apoyo a los demás desde sus 
necesidades y sentimientos; 
 
-Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y 
satisfacer las necesidades de los demás; en la empresa 
tratan de satisfacer con sus servicios o productos; a 
través de la satisfacción del cliente buscan obtener la 
"fidelización" 
 
-Aprovechamiento de la diversidad: aprovechar las 
oportunidades que nos brindan diferentes tipos de 
personas; son personas dotadas de esta competencia 
respetan y se relacionan bien con los individuos 
procedentes de diferentes substratos culturales; 
comprenden distintos visiones, respetan las diferencias 
entre los grupos; consideran la diversidad como una 
oportunidad; afrontan los prejuicios y la intolerancia; 
 
-Consciencia política: Capacidad de darse cuenta de las 
corrientes emocionales y de las relaciones de poder 
subyacentes en un grupo; Ser capaces de registrar las 
corrientes políticas y sociales subyacentes en toda 
4. Empatía- Consciencia de 







organización. Las personas dotadas de esta 
competencia advierten con facilidad las relaciones 
clave del poder; perciben claramente las redes sociales 
más importantes; comprenden las fuerzas que modelan 
el punto de vista y las acciones de las personas (en la 
empresa: clientes, consumidores y competidores); 
interpretan adecuadamente tanto la realidad externa 
























5. Habilidades sociales- 
Capacidad para inducir 




-Influencia: Utilizar tácticas de persuasión eficaces. 
Las personas dotadas de esta competencia son muy 
persuasivas; recurren a presentaciones muy precisas 
para captar la atención de su auditorio; utilizan 
estrategias indirectas para recabar el consenso y el 
apoyo de los demás; orquestan adecuadamente los 
hechos más sobresalientes para exponer más 
eficazmente sus opiniones. 
 
 
-Comunicación: Emitir mensajes claros y convincentes. 
Las personas dotadas de esta competencia saben dar y 
recibir información; captan las señales emocionales; 
sintonizan con su mensaje; abordan abiertamente las 
cuestiones difíciles; escuchan bien; buscan la 
comprensión mutua; no tienen problemas en compartir 
la información de que disponen; alientan la 
comunicación sincera; permanecen abiertos tantos a las 
buenas noticias como a las malas. 
 
 
-Liderazgo: Inspirar y dirigir a grupos y personas; son 
personas que tienen la capacidad de articular y 
estimular el entusiasmo por las perspectivas y los 
objetivos compartidos; cuando resulta necesario saben 
tomar decisiones independientemente de su posición; 
son capaces de guiar el desempeño de los demás; 
lideran con el ejemplo; 
 
-Catalización del cambio. Iniciar o dirigir los cambios; 
Las personas dotadas de esta competencia reconocen la 
necesidad de cambiar y eliminar barreras; desafían el 
status quo y reconocen la necesidad de cambiar; 
promueven el cambio y consiguen que otros hagan lo 
mismo; modelan el cambio de los demás; 
 
-Establecer vínculos: Fomentar relaciones 
instrumentales con los demás. Las personas dotadas de 
esta competencia cultivan y mantienen amplias redes 




provechosas; crean y consolidan la amistad personal 
con los miembros de su entorno laboral; 
 
-Resolución de conflictos: capacidad de negociar y 
resolver conflictos. Las personas capaces de manejar 
los conflictos identifican a las "personan difíciles" y se 
relacionan con ellas de forma diplomática; manejan las 
situaciones tensas con tacto; reconocen los posibles 
conflictos; sacan a la luz los desacuerdos; fomentan la 
bajada o relajamiento de la tensión; y alientan al debate 
y a discusión abierta; buscan el modo de llegar a 
soluciones que satisfagan plenamente a todos los 
implicados; 
 
-Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar 
con los demás en la consecución de una meta común. 
Las personas capaces de implicarse en la consecución 
de objetivos compartidos equilibran y comparten 
planes, información y recursos; promueven un clima de 
amistad y cooperación; buscan y alientan las 
oportunidades de colaboración. 
 
-Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia 
grupal en la consecución de metas colectivas. Las 
personas dotadas de esta competencia alientan 
cualidades grupales como el respeto, la disponibilidad 
y la cooperación; despiertan la participación y el 
entusiasmo; consolidan la identidad grupal y el 
compromiso; cuidan al grupo y su reputación; 
comparten los méritos. 
  
Fuente: Goleman (1999). 
 
Por su lado Reuven Bar-On (1997) define la inteligencia emocional como un abanico 
de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la propia 
habilidad para afrontar con éxito las demandas ambientales y las presiones. Bar-On 
considera que la inteligencia emocional tiene cinco tipos de componentes: componentes 
intrapersonales, interpersonales, de adaptabilidad, generales del estado afectivo y de 
gestión del estrés. En la década de los 80, Bar-On empezó a trabajar la creación de un 
instrumento para evaluar la competencia emocional y social basada en el auto-informe. 




- La consciencia de las propias emociones hace referencia a la habilidad para 
reconocer los propios sentimientos, diferenciarlos e identificar los elementos que han 
causado estas emociones. 
- La asertividad es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos y 
defender los propios derechos de forma no destructiva. 
- La consideración hacia uno mismo es la habilidad para respetar y aceptarse a si 
mismo aceptando los aspectos positivos y negativos percibidos en uno mismo como 
posibilidades y limitaciones. Este componente se asocia al sentimiento de seguridad 
y confianza, al autoconcepto y la autoestima y al sentido de identidad. 
- La auto actualización es la habilidad para percibir el potencial de las propias 
capacidades. Esta habilidad se relaciona con la capacidad para desarrollar 
actividades con ilusión y supone el esfuerzo para lograr objetivos a largo plazo. 
- La independencia es la habilidad para auto dirigir y auto-controlar los propios 
pensamientos y acciones y para no tener dependencias emocionales. 
Dentro de los componentes interpersonales incluye: 
- La empatía es la habilidad para ser consciente, entender y apreciar los sentimientos 
de los demás. 
- La responsabilidad social se refiere a la capacidad para mostrarse cooperativo, 
aceptar a los otros y desarrollar su rol social contribuyendo de forma constructiva en 
un grupo social. 
- Las relaciones interpersonales se refieren a la habilidad para establecer y mantener 




por dar y recibir afecto. Requiere de la sensibilidad a los otros, el deseo de establecer 
relaciones y el sentimiento de satisfacción con estas relaciones. 
- Dentro de los componentes adaptabilidad incluye la solución de problemas, la 
evaluación de la realidad y la flexibilidad. La solución de problemas se refiere a la 
habilidad para identificar y definir los problemas así como para generar e 
implementar soluciones potencialmente efectivas. La evaluación de la realidad es el 
análisis de la correspondencia entre lo que se experimenta y las evidencias objetivas 
que justifican o soportan los sentimientos, percepciones y pensamientos. La 
flexibilidad es la habilidad para ajustar las propias emociones, pensamientos y 
conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
En los componentes generales del estado afectivo incluye la felicidad y el 
optimismo: 
- La felicidad es la capacidad para sentirse satisfecho con la propia vida, para disfrutar 
de uno mismo y de los otros. 
- El optimismo por su parte es la habilidad para buscar y mirar el lado positivo de la 
vida y para mantener una actitud positiva incluso en las condiciones adversas. 
Y entre los componentes de la gestión del estrés incluye: 
- La tolerancia al estrés y el control de los impulsos. Se refiere a la capacidad para 
soportar situaciones adversas y estresantes sin hundirse o sentirse desbordado 
mediante el afrontamiento activo y positivo del estrés. 
- Y el control de impulsos es la habilidad para resistir o retardar los impulsos o la 




- Saarni (1997) preconiza que las respuestas emocionales tienen un significado social.  
La competencia emocional es inseparable del contexto cultural, presenta dicha 
competencia como un conjunto de habilidades que están directamente relacionadas a los 
factores sociales, o sea las creencias y valores ejercen su función en el desarrollo de la 
competencia emocional. Recogiendo la propuesta de Saarni (2000) presentamos a 
continuación un conjunto de habilidades que compone la competencia emocional: 
- Consciencia del propio estado emocional, incluyendo la posibilidad de estar 
experimentando emociones múltiples. A nivel de mayor madurez. 
- Consciencia de que uno puede no ser no ser consciente de los propios sentimientos 
debido a intención selectiva y dinámicas inconscientes. 
- Habilidad para discernir las habilidades de los demás, en base a claves situacionales 
y expresivas que tienen un cierto grado cultural para el significado emocional. 
- Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos 
habitualmente disponibles en una cultura. A niveles de mayor madurez, la habilidad 
de captar manifestaciones culturales que relacionan la emoción con los roles 
sociales. 
- Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de los 
demás. 
- Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita 
corresponderse con la expresión externa, tanto en uno mismo como de los demás. En 
niveles de mayor madurez, comprensión de que la propia expresión emocional puede 




- Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de 
auto-control que regulen la intensidad y duración de tales estados emocionales. 
- Consciencia de la estructura y naturaleza de que las relaciones vienen en parte 
definidas por: el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva, el grado de 
reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad madura viene en 
parte definida por compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre-
hijo puede compartir emociones sinceras de forma asimétrica. 
- Capacidad de autoeficacia emocional: el individuo se ve a sí mismo y se siente, por 
encima de todo, como se quiere sentir. Es decir, la autoeficacia emocional significa 
que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como 
si es culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias 
del individuo sobre lo que constituyen un balance emocional deseable. En esencia, 
uno vive de acuerdo con su “teoría personal sobre las emociones”  cuando demuestra 
autoeficacia emocional que está en consonancia con los propios valores morales. 
La inteligencia emocional en los estudiantes  
El modelo de enseñanza conocido hasta hace poco tiempo, estaba totalmente dirigido 
al desarrollo cognitivo del alumnado, el cual adquiría un conocimiento instrumentalizado, 
sabido que los alumnos no eran vistos como seres con inspiraciones, sentimientos y 
emociones. La enseñanza negó durante mucho tiempo la parte más subjetiva del alumnado, 
su emocionalidad. Eso porque una de las creencias fuertemente arraigadas en nuestra 
cultura ha sido durante muchos siglos la de que la razón y las emociones constituyen dos 




Vemos en la rutina académica alumnos que sufren diversos tipos de déficits 
emocionales, que podrían ser remediados si la escuela proporcionara condiciones para 
potenciar sus competencias emocionales. Es común encontrar en el aula alumnos que 
tienen dificultades en expresar sus sentimientos. A veces tienen un buen desempeño en las 
evaluaciones semestrales, pero no tienen seguridad emocional para hablar en público y 
defender sus ideas. Muchos de estos alumnos están lejos de tener una comunicación 
asertiva, no saben decir lo que sienten, no saben expresar sus inquietudes y mucho menos 
decir no. El temor a ser criticados por los colegas y profesores paraliza cualquier actitud 
manifiesta; sienten miedo de ser subyugados y con esto se corta la posibilidad de cualquier 
tipo de interacción. Este tipo de caso es muy frecuente en las escuelas. A lo mejor el 
verdadero origen de la falta de interacción de estos alumnos es el resultado de una baja 
autoestima, vergüenza, miedo, falta de credibilidad en los demás, o sea, algún tipo de 
habilidad emocional que falta ser desarrollada, pero que se reflejaría muchísimo en el 
crecimiento del individuo como un todo. 
Según, Abarca (2000) buenas competencias emocionales del alumnado es un aspecto 
fundamental para el alumno interactuar en el contexto escolar de forma adecuada. Por otro 
lado, hay también alumnos conflictivos en el aula, que no respecta ni los compañeros, ni 
tampoco los profesores. Son alumnos que no tienen Consciencia emocional y transgreden 
las reglas necesarias para mantener la buena convivencia. Por otro lado el profesorado 
muchas veces no saben cómo actuar, qué estrategias utilizar para invertir tal cuadro. 
De esta manera, entendemos que la educación debería hacerse cargo del desarrollo 
del individuo tanto en el ámbito cognitivo, como emocional.  
No basta tener un alto Coeficiente Intelectual para triunfar en la vida. Castro (2005) 




superdotadas intelectualmente, que a pesar de esta virtud, no han conseguido tener éxito 
por falta de habilidades emocionales fundamentales para la comprensión del sujeto y la 
adecuación a su medio. Son muchas las dificultades inherentes al desarrollo existencial, y 
estas sólo pueden ser superadas si tenemos motivación, perseverancia, autoestima, auto-
control, habilidades sociales, empatía… palabras sencillas pero indispensables para seguir 
adelante. 
Sin embargo, paulatinamente algunas instituciones escolares van abriéndose a 
nuevas experiencias. Hoy en día, son una realidad los programas de educación emocional 
que están siendo introducidos en las escuelas con la finalidad de mejorar las capacidades 
emocionales, con vistas a la integración del alumnado con su entorno. En este contexto, la 
educación formal ejerce no sólo el papel de desarrollar cognitivamente al individuo, sino 
también de aportar condiciones para su desarrollo emocional, posibilitando que el mismo 
interactúe de forma positiva con el medio. A través de los programas pautados en la 
educación emocional, el alumnado aprende habilidades emocionales para afrontar las 
situaciones del día a día evitando las conductas emocionales inadecuadas; de esta manera 
favorecen la resolución de conflictos tanto en el ámbito personal, como en el interpersonal. 
 Bisquerra (2000) define la educación emocional como un proceso educativo, 
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional siendo un 
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para 
afrontar mejor los retos que plantea en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 




El término educación emocional es relativamente nuevo, sin embargo, muchos 
trabajos ya habían sido llevados a cabo en las escuelas bajo otras definiciones, pero con la 
misma finalidad de capacitar emocionalmente a los individuos. Uno de los trabajos 
pioneros en el ámbito escolar es citado por Daniel Goleman (1995), quien señala la 
experiencia vivida por la directora de una escuela privada Karen Stone McCown (creadora 
del programa Self Sciense). Se refiere a un estudio que fue aplicado en Nueva Learning en 
San Francisco- California, cuya experiencia puede considerarse como un curso modelo de 
inteligencia emocional, ya que se trata de orientar la toma de Consciencia del yo, el 
aprendizaje no sucede desvinculado de los sentimientos de los alumnos. 
El programa ABC de la inteligencia emocional, se orienta a que los estudiantes 
aprendan a identificar y manejar mejor sus emociones, reconociendo sus sentimientos, 
posibilitando el auto-control y despertando la necesidad de comprender a los demás, 
mejorando de esta forma las relaciones interpersonales. En este sentido lo entendemos 
como un modelo de mejora al desarrollo de las competencias emocionales, el cual 
contribuye a la prevención de resolución de conflictos tanto en el nivel personal como 
interpersonal. 
“A primera vista, la clase de Self Sciense parece algo tan normal que uno 
difícilmente cree que pueda llegar a solucionar los dramáticos problemas a los que se 
enfrenta. Pero, al igual que ocurre con la educación en el hogar, las lecciones, pequeñas 
pero eficaces, se imparten de manera regular a lo largo de muchos años. De este modo, el 
aprendizaje emocional va calcando lentamente en el niño y va fortaleciendo ciertas vías 
cerebrales, consolidando así determinados hábitos neurales para aplicarlos en los 
momentos difíciles y frustrantes. Y, aunque el contenido cotidiano de las clases de 
alfabetización emocional pueda parecer trivial, sus efectos -el logro de seres humanos 




Goleman, 1995: 384). Así pues, se refiere a un programa de educación emocional, el cual 
tiene como objetivo ofrecer el fortalecimiento de las capacidades de la competencia 
emocional en los individuos. 
Poseer capacidades no asegura que éstas se utilicen bien. Una de las tareas de la 
educación emocional es enseñar estrategias a los individuos para saber utilizar dichas 
capacidades, o sea volverse competente emocionalmente. 
2.3.   Definición de términos básicos 
CETPRO 
La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 
desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura 
innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la 
tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas 
de los estudiantes en sus respectivos entornos. Asimismo, contribuye a un mejor 
desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo 
personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el 
mercado laboral y a alumnos de la Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos 
en los artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 28044. (Diseño Curricular 
Nacional (2005, p. 23). 
Liderazgo 
El Liderazgo es la capacidad de poder tomar la iniciativa en alguna cuestión, 
gestionar, convocar, promover, motivar, incentivar y evaluar a un grupo o a un equipo, lo 




eficaz y eficiente, ya sea que este corresponda al ámbito personal o bien al gerencial o 
institucional de una empresa u organización. 
Liderazgo pedagógico 
Proceso para ejercer una influencia en torno a una visión común, centrada en la 
mejora, asumida por el conjunto a través de  una efectiva transformación de actitudes, 
motivaciones, comportamientos. 
Inteligencia  
La inteligencia es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades, aquella opción 
más acertada para la resolución de un problema. 
Emoción 
Estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 
predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno.(Solvey,1990) 
Inteligencia Emocional 
Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los 
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás 
y con nosotros mismos. (Goleman, 1999) 
Empatía 
        Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y responder 
adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal 











Hipótesis y variables 
3.1   Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe  relación significativa entre  el liderazgo docente  y la inteligencia emocional  
que presentan los  estudiantes del CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
- Existe un  tipo  predominante de liderazgo que ejercen los docentes en el CETPRO 
“Santísima Trinidad” de Lurín. 
-        Existe diferentes  niveles de inteligencia  emocional entre los  estudiantes en el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
-        El  liderazgo docente se relaciona significativamente con la competencia personal 
que muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín. 
-        El  liderazgo docente se relaciona significativamente con la competencia social que 






3.2   Variables 
Variable 1: Liderazgo Docente  
Dimensiones: 
-      Liderazgo instruccional 
-      Liderazgo transformacional 
Variable 2: Inteligencia emocional  que presentan los  estudiantes  
       Dimensiones: 
-     Competencia personal  

































- Procura la Dirección de grupo para la consecución de metas de 
aprendizaje. 
- Ejerce  el Control del grupo (procura que sus estudiantes sigan las 
instrucciones) 
- Fomenta el trabajo en equipo en las sesiones de aprendizaje. 
- Estimula a los estudiantes de los equipos, para la consecución de 
metas. 
- Utiliza la tecnología para comunicarse y colaborar  con  los alumnos. 
- Asegura clima de aula favorable. 
- Crea sentimiento de seguridad a los estudiantes. 
- Ejerce equilibradamente la autoridad-poder. 
Muy bueno (4)
 Bueno (3) 













- Integra planes estratégicos para la adquisición de aprendizajes 
- Integra planes tecnológicos y otros planes de mejoramiento de los 
aprendizajes. 
 
- Utiliza la tecnología para recolectar y analizar datos interpretar 
resultados y comunicar los hallazgos para mejorar la práctica 
instructiva y la práctica de los alumnos. 
- Procura la existencia de comunicación eficaz. 
- Fomenta respeto a la diversidad. 
- Prioriza  la eficiencia operativa en las sesiones de aprendizaje. 
- Prioriza  satisfacer las expectativas del  estudiante. 
- Se orienta  a mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para 
aumentar la productividad de los aprendizajes. 
- Promueve el desarrollo de ventajas competitivas en la institución 
educativa, respecto a estrategias pedagógicas.  
- Promueve el desarrollo de ventajas comparativas en la institución 
educativa, respecto a estrategias pedagógicas. 
- Evalúa el conocimiento, las habilidades y la ejecución de los 
estudiantes al utilizar la tecnología.  
- Emplea los resultados de la evaluación para facilitar el 
replanteamiento de estrategias de aprendizaje. 
Muy bueno (4)
 Bueno (3) 












Operacionalización de la variable  Inteligencia emocional de los estudiantes 
 
Dimensiones  Indicadores  Ítems Categorías 
Nivel de 
Medición 






Toma conciencia de sus 
emociones 
Tiene capacidad para tomar conciencia de las propias 
emociones y de las emociones de los demás 
Muy bueno (4)
 Bueno (3) 







Conoce sus propios recursos Conoce sus propios recursos, sus capacidades y potenciales, así 
como sus limitaciones internas. 
Percepción clara de su valor Tiene una percepción muy clara de su valor y de sus 
capacidades. 
Bajo control de sus 
conflictos 
Mantiene un bajo control de sus emociones y conflictos. 
Es honrado y sincero Establece relaciones asentados en la honradez y la sinceridad.  
Responde con rapidez a los 
cambios 
Tiene capacidad para responder con rapidez a los cambios y 
exigencias del entorno.  
Adaptación a nuevos 
cambios 
Tiene capacidad para adaptarse a nuevos cambios, 
transformando la realidad a través de la modificación de la 
conducta. 
Orientación clara para 
alcanzar los objetivos 
Tiene orientación clara y tenaz de alcanzar los objetivos 
propuestos. 
Asumir objetivos Tiene capacidad para asumir los objetivos de un grupo. 
Supera los contratiempos Aprovecha las oportunidades y supera los contratiempos.  
Observa la realidad Comprende y observa la realidad con una actitud positiva.  
Toma de conciencia Tiene capacidad para tomar conciencia de las propias 
emociones y de las emociones de los demás 
Competencia 
social  
Captación de puntos de vista Capta los puntos de vista de los demás y se preocupa por ellos. 
Muy bueno (4)
 Bueno (3) 






Anticipa las necesidades de 
sus compañeros 
Anticipa, reconoce y satisface las necesidades de sus 
compañeros.  
Valoración de oportunidades Valora las oportunidades que plantean sus compañeros. 
Arma una visión de la 
situación global 
Arma una visión de la situación global, para su análisis y toma 
de decisiones. 
Herramienta de persuasión Posee herramientas eficaces de persuasión. 
Sabe escuchar Escucha abiertamente y envía mensajes convincentes. 
Capacidad de negociar Tiene capacidad de negociar y resolver desacuerdos. 












4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque utilizado en esta investigación es el cuantitativo, por cuanto tanto los valores 
que representan a la primera como a la segunda variable son cantidades numéricas. Hay que 
considerar que si bien la primera variable es cualitativa, al cuantificarla, para poder procesar la 
información en el SPSS, pierde su esencia de ser cualitativa. De allí que para calcular la 
correlación se recurra a usar la fórmula de Pearson. 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación es de tipo descriptivo, porque trata de describir el comportamiento de 
las variables en su interrelación, comparando los datos y explicando su significado. Es 







4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se ha utilizado es el correlacional y transversal, de acuerdo a la 
clasificación de Danhker (1989), es transversal porque la recolección de los datos se realiza en 
un solo momento y en un tiempo único. La investigación tenía como propósito evaluar la 
relación que existe entre las variables de estudio, luego describirlo explicando los resultados y 
se puede representarlo esquemáticamente como: 
Esquema del diseño de la  investigación: correlacional 
                                                                 O1 
                                                                                    
 
                                 M                           r 
                                                                 
                                                                                           O2 
  Donde:      
            M =   Muestra 
                       O1 = Observación de la variable Liderazgo docente 
                 O2 = Observación de la variable Inteligencia emocional de los estudiantes  






4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población Estudiantes = 340 estudiantes del Centro Técnico Productivo Santísima 
Trinidad de Lurín 
Determinación de la Muestra de estudiantes: Determinación mediantes sistema                                                  
probabilístico. 
 
n  =        Z2. p. q. N 
           E2 (N - 1) + Z2. p. q 
 
n   =           1,962. 0,5. 0,5. 340                   =      326.53      
           0,052(340-1) + 1,962. 0,5. 0,5                  1,80 
n  =  181 estudiantes del Centro Técnico Productivo Santísima Trinidad de Lurín 
4.4.2 Muestra: 181 estudiantes            (Margen de error 5 %) 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se utilizarán las 
siguientes técnicas e instrumentos: 
La Encuesta 
Esta técnica permite recoger información de manera  directa a través de la aplicación de 




cuestionarios a  los encuestados a efectos  que  fijen sus respuestas y posteriormente  nos 
devuelvan el formato para su tratamiento estadístico. 
Instrumentos: 
Cuestionarios.- “El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada 
por la ausencia del encuestador, lo que obliga a éste a manifestar explicaciones que orientan la 
forma de encuestar. Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio 
en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se 
formulan con los mismos términos, con el objetivo de que un segundo investigador pueda 
repetirlo siguiendo los mismos pasos, es decir, tiene un carácter sistemático” (León y 
Montero,1997) 
Para efectos de  operacionalizar la recolección de datos se aplicó los siguientes 
Instrumentos: 
Para el caso de la presente investigación se diseñó y validó los siguientes  instrumentos 
cuestionarios: Cuestionario “Nivel de liderazgo docente”  que se utilizó para recoger 
información sobre el  tipo y nivel de liderazgo que manejan los docentes, datos referidos a los 
indicadores de la variable 1, que estuvieron referidos a Liderazgo instructivo  y liderazgo 
transformacional. 
Cuestionario de  “Nivel de inteligencia emocional”, se utilizó para recoger  información 
sobre la inteligencia emocional, datos referidos a los indicadores de la variable 2. El 
cuestionario fue auto aplicado por los estudiantes, verificó y asignó valores a los indicadores 




inteligencia emocional. Los indicadores estuvieron relacionados con las competencias 
emocionales establecidas por Goleman (1999). 
4.6 Tratamiento estadístico 
Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procederá  a  
ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
- Se ordenó la información a través de una data. 
- Se procedió a calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 
- Sea aplico el software SPSS 24 para la elaboración de tablas y figuras. 
- Se organizaron las tablas y figuras necesarias para explicar los resultados de la 
investigación, procediéndose a su interpretación. 
- Se procedió a probar la normalidad de los datos  a través de la prueba de Kolmogorov-
Smirnov.  
4.7 Procedimiento estadístico 
La prueba de hipótesis, por otra parte, se realizó con la prueba estadística que determinó 
la aplicación del test de Kolmogorov-Smirnov a los datos muestrales para dilucidar la 
normalidad de la distribución muestral. El análisis estadístico inferencial para determinar la 
significancia  estadística de los resultados muestrales se efectuó con el estadígrafo 
determinado   y la tabla de valores teóricos o críticos asociados a ella. El test de significancia 




- Formulación de las hipótesis nulas y de las respectivas hipótesis alternas tanto para la 
hipótesis general como para las hipótesis específicas de investigación. 
-        Establecimiento del nivel de riesgo o nivel de significancia asociado a las hipótesis 
nulas:  0,05 
-  Selección de la prueba estadística apropiada. 
-       Cálculo del valor obtenido con la prueba estadística  seleccionada. 
-       Reglas para determinar el valor requerido para rechazar la hipótesis nula. 
-       Comparación del valor obtenido con el valor crítico del estadístico seleccionado. 
-       Adopción de la decisión correspondiente. 
De acuerdo a los resultados se optó por utilizar la prueba de correlación de Pearson para 
establecer los grados de correlación entre las variables en estudio. Los resultados de la 





















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez del instrumento 
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en qué 
grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es por esto que se hace 
necesario validar dichos instrumentos en términos de su contenido, y es allí donde la 
evaluación realizada por expertos cobra especial relevancia, pues son ellos quienes deben 
eliminar los ítems irrelevantes y modificar los ítems que lo requieran. El juicio de expertos se 
define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones.  
Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen 
experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia 
(grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia entre otras), asimismo se 




En el caso de encuestas y pruebas, de esta investigación un grupo de expertos recibe 
todas las preguntas y las califica. Brindan su opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o 
irrelevante para medir el constructo en estudio. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 
los resultados que se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3. 
 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Nivel de Liderazgo 
docente 
Nivel de Inteligencia 
emocional 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 85 85 % 87 87 % 
2. Dra. Maribel Cecilia Rangel 
Magallanes 
85 85 % 87 87 % 
3. Dr. Ruben Flores Rosas 85 85 % 87 87 % 
Promedio de valoración 85 85 % 87 87 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
del Nivel de liderazgo docente como la percepción que tienen los estudiantes con respecto al 
Nivel de Inteligencia emocional en el Centro Técnico Productivo Santísima Trinidad de Lurín, 








 Tabla 4. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de Validez 




51-60 Muy deficiente 
                            Fuente. Oriol Llauradó (2014). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario: “Nivel 
de liderazgo docente” obtuvo un valor de 85% y el cuestionario: “Nivel de inteligencia 
emocional” obtuvo el valor de 87%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de confiabilidad del cuestionario “Nivel de liderazgo docente”  y  Cuestionario 
de  “Nivel de inteligencia emocional” 
El criterio de confiabilidad de los instrumentos, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más 




Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
- No es confiable -1 a 0  
- Baja confiabilidad 0.01 a 0,49  
- Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  
- Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
- Alta confiabilidad 0,9 a 1 




Para obtener la confiabilidad del Cuestionario  “Nivel de Liderazgo docente”  y  Cuestionario 
de  “Nivel de Inteligencia emocional” se ejecutó el proceso siguiente: 
- Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes del CETPRO. 
- Se aplicó la el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
-  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V24.0 






























Estadísticos de fiabilidad del Cuestionario “Liderazgo docente” 
 
 




Estadísticos de fiabilidad de la Ficha de valoración “Inteligencia emocional” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.912 20 
 
- En la tabla se aprecia el valor alfa de 0.912, este valor indica que el test  tiene alta 
confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los 
niveles de relación  de éstas. El tratamiento estadístico que se inició desde evaluar la 
confiabilidad de los instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados 





para su tratamiento mediante el software estadístico, ha sido realizado tomando como 
herramienta informática de apoyo el programa SPSS v.24. 
A continuación presentamos los cuadros y figuras que explican la percepción de los 
docentes, administrativos y directores, respecto a la relación existente entre la el liderazgo 
docente y la inteligencia emocional, ejercido en el CETPRO 
Percepción de los estudiantes sobre el Liderazgo docente en el Centro Técnico 
Productivo Santísima Trinidad de Lurín. 
Se observa las tablas de frecuencia sobre el liderazgo docente, en el que se encuestó, 
considerando que el liderazgo es un proceso dinámico relacionado a influir sobre los docentes 
para conseguir un objetivo. Por lo tanto, se puede observar que el liderazgo docente que se 
ofrece en el Centro Técnico Productivo Santísima Trinidad, el 8% de los encuestados 
consideran “Deficiente”, mientras el 25% del total calificaron el liderazgo como “Regular”, un 
39% de la población lo calificaron como “Bueno”  y por último, el 28% calificaron el 
































 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Deficiente 15 8% 8% 
Regular 45 25% 33% 
Bueno 71 39% 72% 
Muy Bueno 50 28% 100% 









Percepción de los estudiantes sobre el  Liderazgo instruccional  en Centro Técnico 
Productivo Santísima Trinidad de Lurín. 
Se entiende por Liderazgo instruccional, el actuar de los directores, considerados lideres 
instructivos, el de animar el trabajo de los profesores en las aulas, apoyarlos, supervisarlos. 
Por lo tanto, se observa que el liderazgo instruccional que se ejerce en  el Centro Técnico 
Productivo Santísima Trinidad de Lurín, el 15% de los encuestados consideran “Deficiente”, 
en tanto que el 35% lo califica como “Regular”, asimismo el 31% lo califica como “Bueno”, 
mientras que el 19% califica el Liderazgo instruccional  como “Muy Bueno”. 
Tabla 8. 
 
Percepción de los estudiantes sobre el Liderazgo instruccional 
    
  Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Deficiente 26 15% 15% 
Regular 64 35% 50% 
Bueno 57 31% 81% 
Muy Bueno 34 19% 100% 




















          
 




      Figura 2. Percepción de los estudiantes sobre el Liderazgo instruccional   
 
Percepción de los estudiantes sobre Liderazgo transformacional en el Centro Técnico 
Productivo Santísima Trinidad de Lurín 
Se entiende por Liderazgo transformacional, al liderazgo de aquellos individuos que son 
capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones en una  organización. Por lo 
tanto, se puede observar que el liderazgo transformacional que se ofrece en el Centro Técnico 
Productivo Santísima Trinidad, el 15% de los casos se consideran “Deficiente”, en tanto que 
el 19% lo califica como “Regular”. En esa misma línea, el 43% lo califica como “Bueno”, 














Percepción de los estudiantes sobre  Liderazgo transformacional 
 
   Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Deficiente 29 15% 15% 
Regular 34 19% 34% 
Bueno 77 43% 77% 
Muy Bueno 41 23% 100% 
Total 181 100%   
                  
 









































Análisis de la Inteligencia emocional en estudiantes del Centro Técnico Productivo 
Santísima Trinidad de Lurín 
La inteligencia emocional está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones 
en la búsqueda de una solución perteneciente o relativa a la emoción (un fenómeno psico-
fisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas 
ambientales). Lo emocional también es lo emotivo (sensible a las emociones). 
En esa línea de interpretación, los datos recogidos, nos indican que el 14% de los 
encuestados calificaron como “Deficiente” la inteligencia emocional  de los estudiantes del 
Centro Técnico Productivo Santísima Trinidad de Lurín;  mientras que el 42% del total 
calificaron a un nivel “Regular” su inteligencia emocional, en tanto que el 34% de la muestra 
calificaron a un nivel “Bueno”. Finalmente, el 10% califican como “Muy Bueno” en su nivel 
de inteligencia emocional. 
Tabla 10. 
Inteligencia Emocional de los estudiantes  
 Categorías  Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Deficiente 25 14% 14% 
Regular 76 42% 56% 
Bueno 61 34% 90% 
Muy Bueno 19 10% 100% 














           
           
          Figura 4. Inteligencia Emocional de los estudiantes 
 
Análisis de la Competencia personal en estudiantes del Centro Técnico Productivo 
Santísima Trinidad de Lurín. 
Se observa, en la tabla de frecuencia los resultados relacionados con la competencia 
personal de los estudiantes del centro técnico productivo Santísima Trinidad de Lurín, 
entendida como la convicción de que se está lo suficientemente capacitado y preparado para 
poder hacer frente a cualquier situación que se nos presente aunque sea imprevista. Es la 
convicción de que, aunque no se conozcan todas las respuestas, uno puede buscarlas y 
encontrarlas. En ese aspecto después de aplicar el instrumento a la muestra, se determina que 
el 24% tiene un nivel “Deficiente”, mientras que el 31% presenta un nivel de desarrollo 
“Regular”. Complementariamente, el 35% alcanza un nivel “Bueno” y por último, el 10% 










Competencia personal  
Categorías  Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Deficiente 44 24% 24% 
Regular 56 31% 55% 
Bueno 63 35% 90% 
Muy Bueno 18 10% 100% 














Análisis de la competencia social en estudiantes del Centro Técnico Productivo 
Santísima Trinidad de Lurín 
Se observa, en la tabla de frecuencia los resultados relacionados con la competencia 
social de los estudiantes del centro técnico productivo Santísima Trinidad de Lurín, Entendida 
como la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar 
las habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, asertividad, 
etc. En ese aspecto después de aplicar el instrumento a la muestra, se determina que  el 35% 
tiene un nivel  “Deficiente”, mientras que el 9% presenta un nivel de desarrollo “Regular”. 
Complementariamente, el 18% alcanza un nivel “Bueno” y por último, el 38% califican como 
“Muy bueno” en su competencia social.  
Tabla  12. 
Competencia Social 
Categorías  Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Deficiente 64 35% 35% 
Regular 16 9% 44% 
Bueno 33 18% 62% 
Muy Bueno 68 38% 100% 


















             
 
      Figura 6. Competencia Social 
 
Prueba de contrastación de hipótesis 
Contrastación de la Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el liderazgo docente y la inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes del CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi        Existe relación significativa entre el liderazgo docente y la inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes del CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín 
Ho       No existe relación significativa entre  el liderazgo docente  y la inteligencia emocional  
que presentan los  estudiantes del CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín 


















Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
-1 < r <  1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla  13. 
 
Grado de correlación entre  el liderazgo docente y la Inteligencia emocional  
 Liderazgo docente 
Inteligencia 
emocional de los 
estudiantes 
Liderazgo docente 
Correlación de Pearson 1 0,898** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 181 181 
Inteligencia emocional de 
los estudiantes  
Correlación de Pearson 0,898** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 181 181 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre el liderazgo docente 
y la inteligencia emocional que representan los estudiantes del CETPRO “Santísima trinidad” 




%, de la variabilidad en la inteligencia emocional que presentan los estudiantes está 
determinada por el liderazgo docente. 
Contrastación de Hipótesis específica 1 
Existe un tipo predominante de liderazgo que ejercen los docentes en el CETPRO 
“Santísima Trinidad” de Lurín. 
Dicha hipótesis no se contrasta debido a que se deseaba conocer la existencia del tipo de 
liderazgo predominante en el CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín, lo cual fue definido en 
el Capítulo III. 
Contrastación de Hipótesis específica 2 
Existen diferentes niveles de inteligencia emocional entre los  estudiantes en el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
Dicha hipótesis no se contrasta debido a que se deseaba conocer la existencia de 
diferentes niveles de inteligencia emocional en el CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín, lo 
cual fue definido en el Capítulo III. 
Contrastación de hipótesis específica 3 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi      El  liderazgo docente se relaciona significativamente con la competencia personal que 
muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín. 
Ho       El  liderazgo docente  no se relaciona significativamente con la competencia personal 




b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
    -1 < r <  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 14. 
 
Grado de correlación entre el liderazgo docente y la competencia personal. 
 







Sig. (bilateral)  0,000 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 181 181 
                        ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre el liderazgo docente 
y la competencia personal que muestran los estudiantes del Cetpro Santísima Trinidad de 




Luego de establecerse el coeficiente de determinación (r2=0.59) nos indica que el 59%  
de la variabilidad en la competencia personal que muestran los estudiantes del CETPRO 
Santísima Trinidad de Lurín está determinada por el liderazgo docente.   
Contrastación de hipótesis específica 4: 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi    El  liderazgo docente se relaciona significativamente con la competencia social que 
muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín. 
Ho  El  liderazgo docente no se relaciona significativamente con la competencia social que 
muestran los estudiantes  del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 










Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
-1 < r <  1 
 









Grado de correlación entre el liderazgo docente y la competencia social 
 
 Liderazgo docente Competencia Social 
Liderazgo docente 
Correlación de Pearson 1 0,855** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 181 181 
Competencia Social 
Correlación de Pearson 0,855** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 181 181 
                        ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre el liderazgo docente 
y la competencia social  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de  
Lurín; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Luego de 
establecerse el coeficiente de determinación (r2=0.73) nos indica que el 73%  de la 
variabilidad en la competencia social  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima 
Trinidad de Lurín está determinada por el liderazgo docente.   
5.3  Discusión  
El papel de líder de un docente es apreciado por sus estudiantes, sino, solo habría que 
evocar en nuestras mentes a nuestros profesores cuando estuvimos estudiando, algunos de 
nosotros los tomamos como estereotipos tanto académicos como personales. En ese sentido es 
notable la influencia que el docente tiene sobre sus estudiantes. Desde esta perspectiva la 




forman parte de la inteligencia emocional, han sido  impregnadas por el liderazgo de los 
docentes?, con  lo cual  se pretende  establecer la necesidad de una relación más fluida en el 
factor convivencial de los procesos pedagógicos a nivel de CETPRO. Muchos de los logros  
pedagógicos y de naturaleza social se dan en el ámbito de la convivencia  saludable y positiva 
en las instituciones  formativas y educativas. En ese sentido, se ha podido establecer que 
existe una predominancia de un ejercicio de liderazgo docente Regular, tendiente a Bueno en 
la institución investigada, con lo cual los niveles de inteligencia emocional también se han 
perfilado en dicho rango. Los resultados, respecto a liderazgo docente, en sus dos tipos: 
instruccional y transformacional señalan que el 25% del total calificaron el liderazgo como 
“Regular” , en tanto que 39% de la población  lo calificaron como “Bueno”.  
En esa misma línea, los niveles de inteligencia emocional que comprende  competencia 
personal y competencia social, 42% del total calificaron a un nivel  “Regular” su inteligencia 
emocional, en tanto que el 34% de la muestra calificaron a un nivel  “Bueno”. Estos resultados 
se pueden contrastar con los hallazgos de Huillca (2015), en su tesis titulada: Liderazgo 
transformacional y desempeño docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del 
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, donde manifestó que: 
- Después de realizar las pruebas estadísticas, existe suficiente evidencia empírica para 
decir que el liderazgo transformacional se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en cada una de sus dimensiones, según la percepción de los 
estudiantes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico. Por lo que se puede concluir que a una mejor percepción del 





- Al relacionar la variable Liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
dimensión personal mediante el estadístico coeficiente de correlación de Pearson se 
halló una alta correlación positiva (r= 0.804) por lo que se puede decir que la variable 
liderazgo transformacional y desempeño docente en la dimensión personal se relacionan 
significativamente en la percepción de los estudiantes de los ciclos V, VII y IX de la 
carrera en la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico. 
- En la relación de la variable liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
dimensión pedagógica mediante el estadístico coeficiente de correlación de Pearson se 
puede decir que se correlacionan positiva y significativamente (r= 0.761 y p_valor = 
0.00 < 0.05) con los que se verifica que a un mejor liderazgo transformacional se 
alcanza una mejor desempeño docente en la dimensión pedagógica en la percepción de 
los estudiantes. 
- En la relación de la variable liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
dimensión social, mediante el estadístico coeficiente de correlación de Pearson se puede 
decir que se correlacionan positiva y significativamente (r= 0.684 y p_valor = 0.00 < 
0.05) con los que se verifica que a un mejor Liderazgo transformacional se alcanza una 
mejor desempeño docente en la dimensión social en la percepción de los estudiantes. 
Asimismo, Parodi (2015). Inteligencia Emocional y Personalidad: Factores predictores 
del Rendimiento Académico, manifestó que: Existe relación entre los constructos de IE 
Autopercibida y personalidad en consonancia con los modelos mixtos. Encontrando, del 




habilidades emocionales de corte cognitivo (Manejo Emocional) respecto al rendimiento 
académico; lo que no se corrobora es que la IE Autopercibida tenga implicaciones en el 
rendimiento académico del alumno. Este hecho nos lleva a cuestionar, como se ha comentado 
anteriormente, la competencia Interpersonal, el constructo de Autoeficacia Emocional, así 
como el método de medida del desempeño académico. 
 Con estos hallazgos y los propios de la investigación se puede inferir que la inteligencia 
emocional asociada al liderazgo docente, se perfila como prácticas necesarias y habituales en 
los centros de formación técnica. Más aun considerando que en estas instituciones se trabaja 
con  personas de diversas edades que  quieren forjar habilidades laborales, lo cual le impone la 
necesidad de manejar habilidades de emprendimiento, que sin duda están asociadas a la 
inteligencia emocional. 
Por su parte, existe relación significativa entre el liderazgo docente y la competencia 
personal que muestran los estudiantes del Cetpro Santísima Trinidad de Lurín; con coeficiente 
de determinación (r2=0.59), donde nos indica que el 59%  de la variabilidad en la competencia 
personal que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín está 
determinada por el liderazgo docente.   
Por último, existe relación significativa entre el liderazgo docente y la competencia 
social  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; con 
coeficiente de determinación (r2=0.73), donde nos indica que el 73%  de la variabilidad en la 
competencia social  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín 







1. Existe  un  liderazgo docente  bueno (39%) tendiente a  muy bueno (28%)  en  el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín.  
2. Los estudiantes en el CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín presentan  un nivel de 
inteligencia  regular en el 42% de los casos. 
3. Existe relación significativa entre el liderazgo docente y la competencia personal que 
muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; con un nivel de 
correlación de  0,769. Lo cual nos indica  que el 59 %  de la variabilidad en la 
competencia personal  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de 
Lurín está determinada por el liderazgo docente. 
4. Existe relación significativa entre el liderazgo docente y la competencia social que 
muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de Lurín; con un nivel de 
correlación de  0,855. Lo cual nos indica  que indica que el 73%  de la variabilidad en la 
competencia social  que muestran los estudiantes del CETPRO Santísima Trinidad de 












1. Profundizar la línea de investigación sobre liderazgo  docente en relación al desarrollo 
de la inteligencia emocional, abarcando aspectos que no se han tocado en esta 
investigación. 
2. Diseñar  programas de fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes a 
efectos de mejorar sus competencias personales y competencias sociales. 
3. Articular la competencia personal en los estudiantes de CETPRO con  un programa de 
desarrollo de habilidades sociales como la adaptación a nuevos cambios, control de 
conflictos, etc. 
4. Articular la competencia social en los estudiantes de CETPRO mediante talleres de  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Liderazgo Docente y su influencia en la Inteligencia Emocional en estudiantes del Centro Técnico Productivo Santísima 





¿Qué grado de relación existe entre el 
liderazgo docente y la inteligencia emocional  
que presentan los estudiantes del CETPRO 
“Santísima Trinidad” de Lurín? 
 
Problemas específicos 
- ¿Cuál es el tipo de liderazgo que ejercen 
los docentes en el CETPRO “Santísima 
Trinidad” de Lurín? 
 
- ¿Cuál es el  nivel de inteligencia 
emocional que presentan los estudiantes 
en el CETPRO “Santísima Trinidad” de 
Lurín? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre el liderazgo de los docentes y la 
competencia personal que muestran los 
estudiantes  del CETPRO Santísima 
Trinidad de Lurín? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre el liderazgo de los docentes y la 
competencia social que muestran los 
estudiantes  del CETPRO Santísima 
Trinidad de Lurín? 
Objetivo general 
Dilucidar el grado de relación existe entre  el 
liderazgo docente  y la inteligencia emocional  
que presentan los  estudiantes del CETPRO 
“Santísima Trinidad” de Lurín. 
 
Objetivos específicos 
- Determinar  el tipo de liderazgo que 
ejercen los docentes en el CETPRO 
“Santísima Trinidad” de Lurín. 
 
- Determinar el  nivel de inteligencia  
emocional que presentan los  estudiantes en 
el CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
 
- Establecer el grado de relación existente 
entre el  liderazgo de los docentes y la 
competencia personal que muestran los 
estudiantes  del CETPRO Santísima 
Trinidad de Lurín. 
 
- Establecer el grado de relación existente 
entre el  liderazgo de los docentes y la 
competencia social que muestran los 
estudiantes  del CETPRO Santísima 
Trinidad de Lurín. 
 
Hipótesis general 
Existe  relación significativa entre  el 
liderazgo docente  y la inteligencia 
emocional  que presentan los  estudiantes 




- Existe un  tipo  predominante de 
liderazgo que ejercen los docentes en el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
 
- Existe diferentes  niveles de inteligencia  
emocional entre los  estudiantes en el 
CETPRO “Santísima Trinidad” de Lurín. 
 
- El  liderazgo docente se relaciona 
significativamente con la competencia 
personal que muestran los estudiantes  
del CETPRO Santísima Trinidad de 
Lurín. 
 
- El  liderazgo docente se relaciona 
significativamente con la competencia 
social que muestran los estudiantes  del 







Variables Diseño Población y muestra 
 
Variable 1: Liderazgo Docente  
 
Dimensiones: 
- Liderazgo instruccional 
- Liderazgo transformacional 
 
 
Variable 2: Inteligencia emocional  que 
presentan los  estudiantes  
 
Dimensiones: 
- Competencia personal  
- Competencia social     
 
 
Enfoque de investigación  
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación  
Descriptivo 
 
Diseño de investigación 





Población = 340 estudiantes del Centro 
Técnico Productivo Santísima Trinidad de 
Lurín. 
 
Muestra = 181 estudiantes del Centro 














Apéndice B: Nivel de Liderazgo docente 
Instrucciones: 
A través del presente  se pretende determinar la percepción  que tiene usted sobre el nivel de liderazgo 
docente existente en el CETPRO. En consecuencia le solicitamos: 
1. Lea detenidamente cada ítem.  
2. De acuerdo a lo percibido por usted, en relación al nivel de liderazgo, marque con un aspa (X)  la 

































Liderazgo instruccional 4 3 2 1 
01 Procura la Dirección de grupo para la consecución de metas de aprendizaje.     
02 Ejerce  el Control del grupo (procura que sus estudiantes sigan las 
instrucciones) 
    
03 Fomenta el trabajo en equipo en las sesiones de aprendizaje      
04 Estimula a los estudiantes de los equipos, para la consecución de meta      
05 Utiliza la tecnología para comunicarse y colaborar  con  los alumnos.     
06 Asegura clima de aula favorable.     
07 Crea sentimiento de seguridad a los estudiantes     
08 Ejerce equilibradamente la autoridad-poder.      
 Liderazgo transformacional     
09 Integra planes estratégicos para la adquisición de aprendizajes     
10 Integra planes tecnológicos y otros planes de mejoramiento de los 
aprendizajes 
    
11 Utiliza la tecnología para recolectar y analizar datos interpretar resultados y 
comunicar los hallazgos para mejorar la práctica instructiva y la práctica de 
los alumnos 
    
12 Procura la existencia de comunicación eficaz     
13 Fomenta respeto a la diversidad.     
14 Prioriza  la eficiencia operativa en las sesiones de aprendizaje.     
15 Prioriza  satisfacer las expectativas del  estudiante.     
16 Se orienta  a mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar 
la productividad de los aprendizajes. 
    
17 Promueve el desarrollo de ventajas competitivas en la institución educativa, 
respecto a estrategias pedagógicas.  
    
18 Promueve el desarrollo de ventajas comparativas en la institución educativa, 
respecto a estrategias pedagógicas 
    
19 Evalúa el conocimiento, las habilidades y la ejecución de los estudiantes al 
utilizar la tecnología. 
    
20 Emplea los resultados de la evaluación para facilitar el replanteamiento de 
estrategias de aprendizaje. 





Apéndice C: Nivel de Inteligencia emocional 
Instrucciones: 
A través del presente  se pretende determinar la percepción que tiene usted sobre el nivel de inteligencia 
emocional existente en el CETPRO. En consecuencia le solicitamos: 
1. Lea detenidamente cada ítem.  
2. De acuerdo a lo percibido por usted, en relación al nivel de inteligencia emocional, marque con un 




























 Competencia personal 4 3 2 1 
01 Tiene capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 
las emociones de los demás 
    
02 Conoce sus propios recursos, sus capacidades y potenciales, así como 
sus limitaciones internas. 
    
03 Tiene una percepción muy clara de su valor y de sus capacidades.     
04 Mantiene un bajo control de sus emociones y conflictos.     
05 Establece relaciones asentados en la honradez y la sinceridad.      
06 Tiene capacidad para responder con rapidez a los cambios y exigencias 
del entorno.  
    
07 Tiene capacidad para adaptarse a nuevos cambios, transformando la 
realidad a través de la modificación de la conducta. 
    
08 Tiene orientación clara y tenaz de alcanzar los objetivos propuestos.     
09 Tiene capacidad para asumir los objetivos de un grupo.     
10 Aprovecha las oportunidades y supera los contratiempos.      
11 Comprende y observa la realidad con una actitud positiva.      
12 Tiene capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de 
las emociones de los demás 
    
 Competencia social     
13 Capta los puntos de vista de los demás y se preocupa por ellos.     
14 Anticipa, reconoce y satisface las necesidades de sus compañeros.      
15 Valora las oportunidades que plantean sus compañeros.     
16 Arma una visión de la situación global, para su análisis y toma de 
decisiones. 
    
17 Posee herramientas eficaces de persuasión.     
18 Escucha abiertamente y envía mensajes convincentes.     
19 Tiene capacidad de negociar y resolver desacuerdos.     




Formatos de validación de juicio de experto 
 
Informe de opinión de experto 
 
I.- Datos generales: 
 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los 
hábitos de estudio que 
presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG-Universidad Privada 
San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Nivel de liderazgo docente” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : Raquel ARIAS VILLA 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 




Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación  
descriptiva 





II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna, pues articula apropiadamente la variable, 














                                Firma del Informante 





Informe de opinión de experto 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 





















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los 
hábitos de estudio que 
presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG-Universidad Privada 
San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Nivel de liderazgo docente” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : Raquel ARIAS VILLA 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 




Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental. 
    x 
 
 
III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 Existe coherencia interna en la estructura del instrumento. Refleja la variable que se 









Lima, 27 de Noviembre de 2013  
        
 
 _________________________ 
                                      Firma del Informante 


























Informe de opinión de experto 
 
 
























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los 
hábitos de estudio que 
presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Rubén Flores Rosas  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Nivel de liderazgo docente” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : Raquel ARIAS VILLA 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 




Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental. 
    x 
 
 
II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna y validez de constructo. A través de los 
ítems propuestos evalúa la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, previa 










Chincha, 10 de Noviembre de 2013  
 
  
          _________________________ 
                                Firma del Informante 






















Informe de opinión de experto 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los 
hábitos de estudio que 
presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG-Universidad Privada 
San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Nivel de Inteligencia 
emocional” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : Raquel ARIAS VILLA 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 




Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental. 
    x 
 
 
II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna, pues articula apropiadamente la variable, 















                                                                          _________________________ 
                                Firma del Informante 

























Informe de opinión de experto 
 
























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los 
hábitos de estudio que 
presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG-Universidad Privada 
San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Nivel de Inteligencia 
emocional” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : Raquel ARIAS VILLA 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 




Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental. 
    x 
 
 
II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
 Existe coherencia interna en la estructura del instrumento. Refleja la variable que se 










          Chincha, 27 de Noviembre de 2013  
        
 
                                _________________________ 
                                       Firma del Informante 























Informe de opinión de experto 
 
 
I.- Datos generales: 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos 
de estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los 
hábitos de estudio que 
presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    x 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Rubén Flores Rosas  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Nivel de inteligencia 
emocional” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : Raquel ARIAS VILLA 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 




Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
experimental. 




II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna y validez de constructo. A través de los 
ítems propuestos evalúa la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, previa 














                                Firma del Informante 
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